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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Caracterización de parámetros 
físicos químicos en piscigranjas del Rio Obrajillo, microcuenca de Canta - 
2016”, proyecto surgido del conocimiento de la realidad de los problemas que se 
incrementa en la calidad de agua de las zonas alto andinas donde por las 
condiciones climáticas especialmente la temperatura del agua se está 
incrementando la crianza artificial de truchas y por las características del manejo 
estaría convirtiendo en una nueva fuente de contaminación de este recurso natural,  
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniera Ambiental. 
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La presente tesis describe la realidad problemática de la microcuenca del Río 
Obrajillo por las actividades antropogénicas que viene a ser la crianza de truchas 
en el curso de las aguas del Río Obrajillo que nace de la Cordillera La Viuda el cual 
es un afluente de la cuenca del Rio Chillón a la altura de la microcuenca alto 
andina. Se consideró como población todas las piscigranjas de las microcuencas 
del distrito de Canta, optando por trabajar con las que se encuentran en el Río 
Obrajillo que son tres empresas entre comunales y privados. El objetivo fue 
determinar los parámetros físicos y químicos para conocer la calidad de agua 
basada en turbidez, temperatura, conductividad eléctrica, potencial de hidrógeno, 
oxígeno disuelto y fosfatos totales. 
Para determinar los parámetros físicos y químicos diferenciales se 
analizaron muestras de puntos de entrada y salida de las instalaciones de crianza y 
los resultados demuestran que en turbidez los promedios no superan el límite 
permisible que es 5 NTU, temperatura de 11 a 13°C, conductividad eléctrica de 595 
a 601 us/cm, y oxígeno disuelto de 8 a 6 mg/L, no superan los límites permisibles 
por cuanto no constituyen en fuente contaminante, salvo el contenido de fosfatos 
totales que fue de 1,39 en el punto de entrada y 2,70 en la salida por lo que se 
concluye que existe una sobre carga de este elemento en el curso del rio que se 
incrementa en forma significativa en los puntos de salida de agua de las 
instalaciones de la crianza de truchas.  
 




  Abstract 
 
The present thesis describes the problematic reality of the Obrajillo River 
microcatchment due to the anthropogenic activities that come to be the breeding of 
trout in the course of the waters of the Obrajillo River that originates from the 
Cordillera La Viuda, which is a tributary of the Rio Chillón at the height of the high 
Andean microbasin. It was considered as population all the fishes of the micro 
watersheds of the district of Canta, opting to work with those that are in the Obrajillo 
River that are three companies between communal and private. The objective was 
to determine the physical and chemical parameters to know the water quality based 
on turbidity, temperature, electrical conductivity, hydrogen potential, dissolved 
oxygen and total phosphates. 
To determine the physical and chemical differential characteristics, samples 
of points of entry and exit of the breeding facilities were analyzed and the results 
show that in turbidity the averages do not exceed the allowable limit that is 5 NTU, 
temperature of 11 to 13°C, conductivity 595 to 601 us / cm, and dissolved oxygen 
from 8 to 6 mg / L, do not exceed the allowable limits because they do not 
constitute a contaminating source, except for the total phosphate content that was 
1.39 at the point of entry And 2.70 at the exit, which concludes that there is an 
overload of this element in the course of the river that increases significantly in the 
points of exit of water from the breeding facilities of trout. 
Key words: water quality, pollution, analysis, permissible limits, micro watershed. 
